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Miguel Báez (LITRI) 
En Huelva, ciudad capital de la provincia de su nombre, situada en e! centro 
de la ensenada que forman la desembocadura de los ríos Guadalquivir y Guadia-
na, nació el 15 de Mayo de 1869, el diestro de que Tamos á ocuparnos, que fué 
bautizado en la parroquia de San Vicente. 
.Fueron sus padrea, el antiguo novillero 
lÁguel Báez, apodado el Mequi, y Ana 
Ofantero. 
i i poco de salir de la escue'a, en la que 
se listinguió más por sus travesuras que 
Sorsu amor á los libros, se aficionó á las taurinas, en las que bien pronto con 
siguió distinguirse de los demás jóvenes, 
qiie como él gustaban de entendérselas cou 
rases bravas, por su valor y la habilidad 
con que manejaba los objetos que le ser-
vían para sortearlas. 
Poco más de trece años tenía Miguel, 
: cuando sufrió en sus aficiones lo que hn 
dado en llamarse bautismo de, sangre. En 
cumplimiento de un mandato de su padre, 
hubo de pasar Miguel á uno de los pueblos 
inmediatos á Huelva. Cuando más tranqui-
lamente caminaba, le salió al encuentro un 
toro bravo. Otro en su caso hubiera bus-
cado refugio en los árboles ó alguna otra 
parte á propósito. "El muchacho, ante el 
inesperado enemigo que salió á cerrarle el 
paso, no se intimidó, j desliando un saco 
de lona que llevaba, se dispuso á torearle, 
lo que efectuó sin novedad en las prime-
ras acometidas de la íiera, poro en una de 
ellas, el bicho le ganó el terreno, le alcan-
zó y volteó, destrozándole toda la ropa, ó 
infiriéndole una herida de considencción en 
al muslo derecho. 
El percance no le arredró, ni hizo mella 
en sas aficiones; muy a! contrario, le sir-
vió para crecerse más y tomar vuelos, como 
lo prueba el que, una vez curado de la he-
rida que sufriera. Volvió á la pelea, toman-
do parte en cuantas capeas y novilladas se 
eelebraban en los pueblos inmediatos á 
Huelva, siempre que ]^día ó burlaba la vi • 
giiancia de los autores fh su días. 
En 1884, y teniendo qir^ce años, entró 
á formar parte do una socieóad que se for-
mó en Huelva, que tenía por único objeto 
celebrar de cuando en cuandyespectáculos 
taurinos. En uno de ¿stos, y eh\l que el Li t r i figuraba como espectador, al ver que 
el encargado de dar cuenta de\no de los novillos no se mostrara mu' propio á 
ejecutarlo, se echóla la plaza y pidió permiso para sustituirle. Una V'ÍZ obteni-
do, lo llevó á efecto con gran lucimiento de una estocada, entrando con mucha 
MGUEL BÁEZ ( X I T R I ) 
guapeza, que le valió unánimes aphusos de la concurrencia, y no pocos de los 
buenos aficionados. 
Después de esto continuó con la misma fe de siempre su aprendizaje, reco-
rriendo los pueblos de la provincia, unas veces sin retribución alguna, y otras 
ajustado por los encargados de organizar las fiestas. Toreando en Aroche, á donde 
bábta sido escriturado, fué alcanzado por una de las reses, que le infirió una he-
rida, no obstante la cual, y sin atender á su curación, siguió toreando hasta llenar 
por completo su compromiso, lo que tam-
bién le ocurrió en líollullos y Nerva, y que 
pudo costarle caro, demostrando esto que 
era de la madera do los valientes, y de los 
que estiman más su buen nombre que su 
personalidad. 
Esto hizo que su fama fuera en aumen-
to y que las empresas buscaran la coope-
ración de Miguel Báez para las fiestas tau-
rinas que organizaban, porque sólo el nom-
bre del muchacho era prenda segura de 
un buen éxito en el negocio. Entre es«tas 
empresas figuró la dé Sevilla, en cava 
plaza hizo su presentación en el mes ile 
Agosto de 1888, estoqueando, en unión áe 
Fabrilo y Currito Avilés, seis buenos mo-
zos de la ganadería de Moreno Santama-
ría, con excelente resultado. 
Más tarde, la empresa de la de Madrid, 
teniendo en cuenta esto y el crédito de 
que gozaba Li t r i en cuantas plazas había 
trabajado, le ajustó para actuar en ella, 
donde hizo su debut en la tarde del día 
1.° de Noviembre de 1890, en la que, en 
unión de Bonarillo, estoqueó cuatro toros 
de Mazpule, correspondiendo el éxito á la 
fama adquirida, por cuya causa contó coa 
su cooperación para otras corridas, en las 
que consolidó su fama de valiente, puesto 
que las cogidas se repetían con demasiada 
frecuencia, y no por esto se hacía atrás el 
lidiador. 
Entre las que sufrió en la plaza de Ma-
drid, recordamos más principalmente dos: 
ta primera, al estoquear un toro de Paiba, 
que le infirió una grave herida ea la ingle, 
v la segunda el 27 do Mayo» de 189-2, al 
descabellar un toro de Veragua, el último 
de la corrida, sufriendo una cornada gra-
ve en la región inguinal, siendo causa de 
este percance la gente que se había echa-
do al redondel, creyendo casi muerto al 
cornúpeto, y que le impidió que librara k 
acometida de la res. 
No curado aún de esta lesión, y torean-
do en Sevilla, el 24 de Julio siguiente, toros de Moreno Santamaría, uno le oca-
sionó una gravísima herida desde la región glútea derecha á la región inguinal del 
mismo lado, que le impidió tomar partero no pocas corridas de las que tenía 
ajustadas. 
E L T O R E O 
Arraigmtos más y más sus aficionas, se decidió á to-
mar la alternativa, mediado ya el añnde 1893, que le 
fué otorgada por Bmiarillo en la corrida que se cele-
bró en Sevilla el 30 de Septiembre del citado año, 
desde cuya techa siguió toreando como tal espada. 
En la plaza de Madrid le fué confirmada la alter-
nativa por el espada Rafael Guerra (Guerrita), en la 
19.» y última de abono, que se celebró el 28 de Oc-
tubre del pasado año, y en la que se lidiaron toros 
de Veragua, siendo su trabajo excelente y muy bien 
recibido del público. 
Durante el referido año tomó parte en i'6 corridas 
de toros en las plazas de Zaragoza, Huelva, Nimes, La 
Línea, Sevilla, Nerva, Lisboa y Madrid, estoqueando 
muy cerca de 40 toros. 
Miguel Báez, como ospada, es uno de los que prac-
tican todas suertes de estoquear, mostrando gran pre-
ddección por la do recibir, que ejecuta en cuanto sa-
le un toro con condiciones para ello. 
Torea con desenvoltura, para mucho, se arranca 
desde buen terreno y con valentía, y procura siempre 
llenar las aspiraciones del público en el cumplimien-
to de su obligación. 
Á Miguel Báez se debe, en gran parle, el desarro-
llo que en estos últimos años ha adquirido la afición 
á la fiesta española en la provincia de Huelva. 
Aunque no tuviera otros méritos, que los tiene, 
bastaría esto para que el Li t r i mereciera los plácemes 
de la afición toda. 
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EL TOREO desea á sus constantes favo-
recedores un año en que vean colmadas 
sus aspiraciones todas, y á los diestros con 
tratas á granel, exentas del más pequeño 
contratiempo, y oro á montones. 
E L M E S D E E N E R O 
Los romanos consagraron este mes á 
Jano, rey de Lacio (Italia), y el dios m á s 
antiguo que la fábula y la historia men-
cionan. 
Se le representaba con dos caras; una 
para mirar al año que terminaba, y la otra 
vuelta al que daba principio, para indicar 
á los encargados de gobernar, que deben 
ser todo ojos y oídos. 
En Roma se erigió á Jano un magnífico 
templo, que sólo se abr ía en los casos de 
guerra, permaneciendo cerrado durante la 
paz. Sus puertas tenían cien cerrojos y 
fuertes barras de hierro, á fin de que se d i -
ficúltala franquearlas. 
Enero es el mes en que los fríos se de-
jan sentir con más intensidad, y en el que 
abundan las pulmonías, los dolores de cos-
tado, las apoplegías, las fluxiones de ojos 
y excitaciones nerviosas. 
Son pocos los trabajos agrícolas que se 
verifican este mes en el Norte, por conse-
cuencia de las nieves y los hielos, y en el 
Mediodía por las continuadas lluvias. 
Los días, crecen algunos minutos. 
La luna de Enero es la más serena y la 
más clara del año . Así lo dice la popular 
copla siguiente: 
«A la luna de Enero 
te he comparado; 
que es la luna más clara 
de todo el año.» 
De cómo se presenta Enero, hacen no 
pocos pronósticos para el resto del año las 
gentes del campo. Allá van unos dichos 
para demostrarlo: 
«Seco el Enero, abundancia en el gra-
nero.» 
«Enero de nieves, año de bienes.» 
«El mal año entra nadando.» 
Entre ios recuerdos históricos más nota-
bles que guarda el mes de Enero, recor-
damos: 
La proclamación de la Constitución del 
año 12 por D. Rafael del Riego. 
La abolición de la esclavitud en los Es-
os Unidos. 
E l descubrimiento por Galileo de los cua-
tro primeros satélites conocidos de Júpi ter . 
La inaguración en Par ís del alumbrado 
por medio del gas. 
La apertura en Francia de las escuelas 
de sordo mudos. 
La defensa de Alicante por los franceses. 
La capitulación de París en 1871. 
La abdicación de Carlos I de España en 
su hi jo D. Felipe I I . 
E l asesinato en París de Víctor Noir. 
L a entrada en Madrid de D. Amadeo de 
Saboya. 
La disolución de las Cortes federales por 
el general Pavía, 
La independencia de Grecia. 
E l descubrimiento de la fotografía. 
E l casamiento de Napoleón I I I con la 
emperatriz Eugenia. 
L a llegada á México del general Prim, 
La toma de Ciudad Rodrigo por We-
lliugton. 
La muerte en las calles de Murcia del 
célebre guerrillero D . Martín de la Carrera. 
La toma de Granada por los reyes Cató-
licos. 
La creación en Madrid del Colegio de 
sordo mudos y ciegos. 
La apertura al público de la Biblioteca 
de San Isidro. 
E l terremoto de Lisboa en que quedaron 
destruidas más de 1.500 casas. 
La traslación de las Cortes de Cádiz á 
Madrid. 
La declaración de invicta á la villa de 
Bilbao y el incendio del alcázar de Toledo. 
E n Enero se celebra en Madrid la fiesta 
de San Antonio Abad, y antiguamente la 
víspera del día de Reyes era un continua-
do jolgorio que se suprimió desde hftce po-
cos años . 
E n este mes se estrenaron las ¡óperas 
I I trovaiore, D. Pasxuale, I Puritani, JFra 
diavolo y Jone. • 
E n Enero nacieron, entre otras, las si-
guientes personas célebres: 
Cicerón, Muril lo, Juana de Arco, Prou-
dhon, Frankl ín , Montesquieu, Bacon, By-
ron , Beaumarchais , Legrange , Mozart, 
Raspail, el Españólete , Moliere, Cklderón 
de la Barca, Carlos I I I , Jovellanoi Caba-
nyes, Grossi, Newton, duque de Aumale 
y Gayarre. 
Y en Enero murieron: Ovidio, Tención, 
Galileo, Cario Magno, Víctor Mamlel, Bre-
guet, Limeo, Vernet, Proudhon, Péneles, 
Rouger de l'Isle, autor de la Mtrsellesa; 
Fulton, inventor de los navios cip vapor; 
Juan de Herrera, arquitecto del mpasterio 
del Escorial; Alvarez, el defensor áe Gero-
na; Gayarre. el general Espartero/ D . Ma-
nuel Fernández y González, D./Josó Zo-
rrilla, el autor del D . Juan Ten fio; dora 
Margarita de Borbón, Gustavo Doré, céle-
bre dibujante; Ponsón du Tenkil, Bravo 
Murillo, Mongolfier, inventor délos globos; 
Alvarez Bugallal , Arriaza y íiace pocos 
días el general Pavía . 
En Enero fueron: decapitaio Carlos I 
rey do Inglaterra; guillotinadol Luis X V I 
de Francia; fusilado el general/Zurbano y 
asesinado en la Catedral y arrastrado por 
las calles de Busgos, el gobernador Sr. Gu-
tiérrez de Castro. / 
Para los aficionados al espectáculo tauri-
no, también tiene el mes de Jpnero algunos 
recuerdos, á pesar de ser el nies en que por 
regla general se verifican menos fiestas de 
toros. / 
Entre otros allá van unos cuantos. 
En Enero se celebraron corridas reales, 
en la plaza Mayor, el año de 1648, con mo-
tivo de haberse bautizado el príncipe de 
Fez y en 1658, por haber s 
reina D.a Mariana después 
del príncipe D. Felipe, y er t-l 
no en 1878 para solemniza 
de D. Alfonso X Í I con D. 
Mercedes. \ 
En Enero otorgó Felipa Í U ©| 
privilegio para dar funcion a de 
cosos cerrados á favor de I 
chino en la plaza de Valen ía. 
Se inaguró en Sevilla uu circule <&i 
co taurino bajo la dirección • 
tador de toros Manuel Don ' i r 
Se inaguró la plaza de te oa qu. 
ciedad taurómaca construy g 
dió la primera corrida de b , ia ^cie-
dad titulada JEl Jardinillo. 
Se estrenó la plaza de Bu 
xico. 
Llegaron á Cádiz, en ol v ¡jfóveónéo i fa . 
hana, los restos mortales de , da F n u -
cisco Arjona Guillen (Cúch \ 
11 fueron trasladados desde 1.-' 
ferrocarril á la parroquia de 
de Sevilla. 
U n buey que estaba uncí 
ta, se escapó de la misraa y 
calles, volteando y matan ;o n un i 
coutueionando á once pers úas más, en-
trando, por último, en el pa io i 
terio de la Gobernación, donde» íi 
tado no sin grandes esfuerzos 
Y en la plaza! de la Hab ra, 
toro de la ganadería del marqués del 
t i l lo, infirió al espada Rai'aei Cuc • 
rrita) una herida en el lado derecho d 
cara. 
E n Enero se han lidiade í>cr prii. 
vez en Madrid reses de las gaHVdería! 
D. José Antero, D. José Car 
tura Díaz, D.a María Sánche; 
qués de ViilalTiestre, 
E n Enero se estrenaron la 
tituladas «El médico y el ente 
da de Muza en la plaza de C ale,» 
tan y las odaliscas,» «El coi 
corrida en el infierno,» y se 
mera vez por medio de la < 
eléctrica. 
De los toros más notab! 
este mes recordamos á Brocl ito, de Salto lo, 
que tomó más de 12 varas y mató oclu 
bailes; Lechuguino, de D. Jo 
Arroyo), que con mucha brayura agro 
18 varas é hirió al Mestizo, -..-oiviendo vivA 
al corral por no poderle n a 
quien correspondía; Müag: 
lidiado en una de las corrí 
) 878, que acometió á los alai 
organizó las filas, rompiende gfan 
de alabardas y algunos ui foj u 
mencionado Boticario, de SJ in i io . 
rió al Guerrita. 
En Enero han hecho su deh T Í en & pu. 
za de Madrid como espadas » de 
novillos: Antonio Sánchez rato) 
(1882); Juan León (Mestizo' ,: 
nio Pretel (1886); Manuel "S 
(1887); Nicanor Vil la (Yillitj 
negas (Berrinches) (1894), ; • •, dor 
Francisco Fernández (Calesero 
También en Enero estoqueó por primera 
vez en Madrid, figurando éü \ j cuadrilla 
de jóvenes toreros. Juay Ruiz (L^gaitrja). 
Cumplen años en e^e m 
E l distinguido es^ritot- O. Emilio Sáu 
chez Pastor. 
E l acreditado ganadero nel Gar-
cía Puente v Ló^ez (Aleas). 
Los aficionKdos D. Mig' 
D. José González Ruiz, D. 
sa, D. Ramón M.a Nava 
Reche y Soler. 
Los matadores de toros oía 
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•de, D. Antonio G i l , Manuel Her-
y Juan Ruiz ^Lagartija), 
lo villeros José Ruiz (Joseíto), Nica-
a (Villita) y Angel García Padilla, 
anderilbros Juan Molina, Juan An-
3xía, Martín Frutos (Ojitos), José 
Tarfivilla) y Rafael Peixinho. 
mt/guo picador José Pacheco (Ve-
ne 
lero fallecieron: 
j \ maderos D. Nazario Carriquiri y 
opc ión Núñez de Prado, 
i tiuguido escritor D. José Carmona 
i 3z, fundador y propietario del Bo-
a oterías y toros. 
Hetigente y célebre aficionado don 
.árquez, á la edad de 99 años, 
able pintor Ruiz de Valdivia, 
uitecto D. Mariano Carderera. 
estro de banderillas, que fué mu-
chos años de la plaza de Madrid, D . Beni-
to R ú o . 
presarlo que fué de la plaza de 
f apoderado de los diestros Ma-
y Pepete, D. Manuel Romero F l o -
res, 
L J S matadores de toros Costillares, Jeró-
uim<> José Cándido y José Antonio Suá-
jvillero Juan Pastor. 
h m banderilleros Manuel León (LoIo); 
Pablo Herraiz, Juan Romero (Saleri), Joa-
Berro y Antonio Pérez (Ostión). 
picadores Antonio Calderón Gon-
igeuio Fernández (Manitas) y José 
. ¿1$.. (Este so suicidó en 1871). 
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EN MADRID. 
rmt el año que acaba de terminar, se han ce-
o H- la plaza de Madrid 21 corridas llamadas 
fiíe tab's, :^  corridas mixtas y 32 novilladas. 
: leras se celebraron en los días que se men 
mtinuación y con los elementos que se de-
•zo.—Seis toros de D. José Torres Cortina 
3aron Torerito, Quinito y Faíco. La corr i -
jue respecta al ganado, resultó mediana, 
rzo.—Seis toros de D. Manuel Bañuelos y 
•;eptables. Espadas: Espartero, Guerrita y 
de Ab.-il.—Seis toros de D. Eetéban Hernández 




!e Ábril.—Seis toros de D. Juan Vázquez, que 
nm muy buenos. Espadas: Guerrita y Reverte. 
• Abril.—Seis toros de Orozco, bastante me-
Espadas: Cara, que resultó herido, Guerri-
ptes. 
Layo.—Seis toros de D. Eduardo Miura, muy 
íspadas: Guerrita, Reverte y Fuentes, 
tyo. —Seis toros del duque de Veragua que 
a bien. Espadas: Guerrita, Reverte y 
yo. —Seis toros de D. Faustino Udaetu, que 
- medianos. Espartero, Gm i v Ae. 
' ó lastimado. 
iyo.—Seis toros de D. JL antes 
cumplieron. Espadas: Esp. • . tíaerri-
Fue?.:1 !s. 
le tyo. Seis toros de D. •• ra, quo 
llares. El pnm< io Perdigón mz-
i Espartero í' e, toquearie. Es-
partero, Zocato y 
lio.-Seis toros ^ín Pérez de la 
e cumplieron r ue. Espadas: La-
jartijillo y Fu 
lio—Seis ton bj de Veragua, que 
)iea- Esíl;i a, Lagartijillo y 
Guerrita, Lagartijillo y Fuentes. Este fué herido por 
el último. 
27 de Junio.—Seis toros de Núñez de Prado, que 
fueron regulares. Espadas: Guerra, Fuentes y Bombi-
ta. Guerriti dió la alternativa á Bombita. 
1 de Julio.—Seis de D. Felipe Muruve que dejaron 
que desear. Espada: Guerrita. 
16 de Septiembre.—Seis toros de D. Eduardo Iba-
rra, que fueron buenos. Espadas: Cara, Reverte y 
Fuentes. 
23 de Septiembre.—Seis toros de D. Manuel García 
Puente y López (Aleas), que cumplieron bien. Espa-
das: Tortero, Torerito y Lagartijillo. 
30 de Septiembre.—Seis toros, cinco de la testa-
mentaría de Moreno Santamaría y uno de Adalid, que 
dejaron mal puesto el pabellón. Espadas: Guerrita, 
Fabrilo y Fuentes. Fabrilo fué herido por el quinto. 
6 de Octubre.—Seis toros de D. Eduardo Miura, 
que no pasaron de regulares. Espadas: Tortero, La-
gartijillo y Fuentes. 
14 de Octubre.—Seis toros de D. Antonio Campos, 
(antes Barrionuevo), que no pasaron de regulares. 
Espadas: Tortero, Torerito y Lagartijillo. 
28 de Octubre.—Seis del Duque de Veragua, que 
f ieron buenos. Espadas: Guerra, Lagartijillo y Li t r i . 
Guerrita confirmó á Li t r i la alternativa. 
C o r r i d a s m i x t a s . 
26 do Agosto. -Siete toros de D. Manuel Bañuelos 
que no hicieron más que cumplir. Espadas: Paco Fras-
cuelo, Cordón y Machio. 
8 de Septiembre.—Seis toros de Salamanca, Pati-
lla y Amador García, bastantes medianos. Espadas: 
Mateito, Paco Frascuelo y el Tremendo. Resultó le-
sionado Paco Frascuelo. 
4 de Noviembre.—Seis toros de D. Esteban Her-
nández, que cumplieron. Espadas: Paco Frascuelo, Vi-






Crónica de la semana 
S e v i l l a 3 0 D i c i e m b r e d e 1 8 9 4 . 
Se lidiaron en esta corrida seis novillos toros de la 
ganadería de D. José Antonio Adalid, que cumplioren 
en el primer tercio y por regla general se defendie-
ron en banderillas y muerte. 
Entre los seis aguantaron 44 puyazos, á cambio de 
10 caídas y 4 caballos muertos en la plaza. 
José García (el Algabeño) á quien había deseos de 
ver para formar juicios más exactos sobre sus aptitu-
des en vista del resultado obtenido en las tardes en 
que trabajara anteriormente, en su primero, que llegó 
al último tercio huido y en defensa, pasó de muleta 
con valentía y al herir empleó un pinchazo bueno, 
otro sin soltar, otro caído entrando en la cara estan-
do el bicho humillado, una corta delantera y tendida, 
un pinchazo sin soltar y una estocada aceptable. A su 
segundo, que acudía bien, le toreó de muleta sin cas-
tigarle ni ahormarle la cabeza y lo despachó de una 
estocada caída, entrando bien, que le valió palmas. 
Estuvo en quites inoportuno y sin lucimiento por 
las deficiencias en el manejo del capote, é ignorar la 
forma en que debe entrarse para ejecutar la suerte. 
En uno de ios quites fué cogido, sin más consecuen-
cias que sacar rota la taleguilla. 
El público inteligente con esta corrida ya ha for-
mado su opinión sobre este matador. Todos dicen que 
es un novillero más, á quien no faltan condiciones 
para alcanzar un buen puesto; pero que hoy por hoy, 
está á la altura de cualquiera de los novilleros que 
tengan valentía. 
El Malagueño, otro nuchacho á quien había deseos 
de conocer, muestra mucha valentía y decisión para 
matar, pero poco aplomo toreando, debido segura-
mente á la falta de conocimientos. A'su primer bicho, 
que pasó sin lucimiento alguno, le metió el pié es-
tando aculado cerca de un burladero, después de ade-
lantarse poco á poco hasta muy cerca de la cara, es-
perando la acometida con serenidad vaciando bien, 
y sin perder terreno, dejando una estocada perpendi-
cular. La punta del estoque salía por entre los bra-
zuelos. Después de intentar dos veces el descabello, 
se sentó en el estribo y descabelló. Muchos aplausos. 
A su segundo bicho le dió recibiendo un pinchazo 
y una estocada contraria, y al volapié una estocada 
hasta la mano. Terminó descabellando al primer i n -
tento. 
En quites voluntario, pero sin conocimientos. 
El público y los aficionados, esperan de este mata-
dor que dará ruido, puesto que es uno de los que vie-
nen á desenterrar la suerte de recibir. 
Antonio López Calderón quedó como torero mejor 
que sus dos compañeros, pero á menor altura esto-
queando, haciendo pesadas sus faenas. En quites oyó 
muchas palmas y toreó de muleta parando y con 
arte. 
De los banderilleros quedaron mejor Morenito y 
Tenreiro. Este al salir de prender un buen par al se-
gundo, fué ayudado por el bicho, que le ocasionó una 
contusión de poca importancia en el costado derecho. 
Los picadores salieron del paso. 
Los servicios regulares. 
La tarde fresca. 
Acertada la presidencia y buena la entrada. 
M é x i c o . 
Tacubaya (2 de Diciembre).—Los toros de la ga-
nadería de Cieneguilla, de la propiedad de D. Miguel 
Rui, fueron jblandos, sin poder y topones en el p r i -
mer tercio, y huidos en los restantes, y sin las con-
diciones que se requiere para la lidia, especialmente 
los últimos, que eran más propios para una carreta 
que para destinados á una plaza. El sexto fué quemado. 
Centeno (azul y piala). En la muerte de los toros 
dejó mucho que desear toreando de muleta, puesto 
que no remató ni un solo pase, ni tuvo el sosiego ne-
cesario en los pies, y al herir quedó á la misma altu-
ra, entrando siempre desde lejos, y echándose fuera 
en el momento preciso Sólo clavó una vez el estoque 
en buen sitio, y esto en el tercer toro. Lanceó bien 
de capa al bicho tercero, y estuvo muy mediano ban-
derilleando al quinto, al que colgó un par desigual. 
En quites activo, pero sin hacer nada notable. D i ^ -
no de censura recortando á los bichos, y malo d i r i -
giendo . 
El Habanero (grana y negro.)—Le tocó en muerte 
un toro noble, otro que ganaba el terreno y otro que 
era un buey, y á ninguno de ellos los pasó con quie-
tud, sino bailando, huyendo y de la peor manera ima-
ginable. Hiriendo estuvo aún peor, pues se arrancó 
desde muy lejos y cuarteando muchísimo. A la mis-
ma altura estuvo banderilleando y con el capote. 
De los banderilleros, pusieron algún que otro buen 
par el Madrileño y Barberillo; los demás, muy infe-
riores. 
De los picadores, sólo Castañero puso algunas bue-
nas varas. 
La entrada, regular. 
La corrida, mala. 
M a d r i d . — L a empresa que desde Noviembre 
último viene explotando el circo taurino de esta 
corte, ha determinado suspender hasta el domingo 
3 del mes próximo las corridas de novillos. En di-
cha fecha se reanudarán, lidiándose en cada una 
seis novillos de puntas. 
Para estas novilladas, que tendrán efecto, si el 
tiempo no lo impi le, los días 3, 10, 17 y 24 de Fe-
brero, 3, 17, 1», 24 ó 25 y 31 de Marzo, cuenta, 
como base de sus combinaciones, con los diestros 
Gavira, Villita, Bebe-chico, Algabeño y Maera, y ha 
adquirido toros de las ganaderías de Veragua (dos 
corridas), Udaeta (dos corridas). Saltillo, Patilla 
(hoy D. Esl oan Hernández) y Sanchón (Taber-
nero) 
» « 
I s l a de C u b a . — L o s diestros que trabajarán 
en las diferentes plazas de nuestras antillas duran-
te los meses de Enero y Febrero son: Hermosilla, 
Marinero, Cuatro dedos, Ecijano, Pepe-Sillo, Palo-
mar, Silverio chico y Braulio Martínez. 
* 
Onerr i ta .—Guantas noticias vienen eircn-
lando hasta la fecha de si trabajará ó no este es-
pada en la próxima temporada en la plaza de Ma-
dr id , son pura fantasía. 
Hace pocos días estuvo en Córdoba, para saber 
la resolución del espada, el empresario de nuestro 
circo Sr. Jimeno, y después de varias entrevistas, 
hubo de volverse á Sevilla, sin que nada en defi-
nitiva hubiera resuelto aún ei matador de toros 
Rafael Guerra (Guerrita). 
Se espera, no obstante, que en uno de estos 




E l T a t o . — L a s noticias que ricibimos de Se-
villa relativas al estado del célebre exmatador de 
toros Antonio Sánchez (Tato), son en extremo pe-
simistas. La dolencia que le aqueja se ha agravado, 
hasta el punto de que el médico que le asiste teme 
que de un momento á otro sobrevenga un funes-
to desenlace. 
Mucho celebraremos que tales pronósticos no se 
cumplan, y que recobre la salud perdida el tan 
simpático y famoso espada. 
•% 
J T a m i l l a . — E l Círculo católico de obreros de 
esta importante población de la provincia de M u r -
cia, proyecta la celebración de una corrida de to-
E L T O E E O 
retes, destinando eus productos á una obra beué 
ñca. 
A l i c a n t e . — l . o s Sres, Martínez Tari y Com-
pañía, ( j i i v lian tomado en arriendo la plaza de to-
ros de esta capitn'i, prenoten dar un gran impulso 
este «fio á ios espectácides taurinos. 
Para las qerridas de Junio han contratado ya al 
aspada Mazzaütiui, con quien alternarán Bombita 
ó Fuentes, ó tal vez los dos. 
Ei día de San Pedro se lidiarán probablemente 
seis toros de la ganadería de Lagartijo, y el día 30 
efectuará una corrida con nueve toros de tres 
acreditadas ganaderías, estando su lidia á cargo 
de Mazzautini y otros dos matadores de los de 
más prestigio de Ja gente joven. 
La temporada taurina se inaugurará en pascua 
de resurrección con una novillada, eu la que esto-
quearán el Mancheguito y Gonejito. 
Durante 1< s meses de Mayo, Septiembre, Octu-
bre y Noviembre, alternarán las corridas mixtas 
con las novilladas, en las que tomarán parte la 
crema de los novilleros y aplaudidos espadas de 
cartel. 
* * 
M é x i c o . — P a r a el día 16 del pasado Diciem-
bre estaba anunciada en la plaza de San Bartolo, 
Naucalpan, la segunda corrida con seis toros de 
Santín y los espadas Zocato y el Boto. 
La corrida á beneficio del espada Centeno se ha-
brá celebrado ayer 6 de Enero, jugándose toros de 
las ganaderías españolas de Miura é Ibarra, to-
mando parte en ella Centeno, el Boto y otros dies-
tros que no estaban desígnalos aún á la salida del 
último correo de dicha capital. • 
* * 
N u e v a s p l a z a s —Las de Orihuela y Ferrol 
se inaugurarán en ios meses de Agosto y Julio res-
pectivamente, con toros de acreditadas ganaderías 
y aplaudidos diestros. .% 
P e p e - H i l l o . — E l día 1.° habrá toreado éste 
diestro en la plaza de Regla, reses de Torres Cor-
tena, ayer bichos de la ganadería de Arribas y 




J a é n . —Según leemos en un periódico, ha 
sido arrendada esta plaza por Rafael Molina (La • 
gartijo), quien parece organizará cuatro corridas: 
una el día del Corpus, otra en la feria de Agoste, 
y las dos restantes en el mes de Octubre. 
<• f' 'fo.&yi*' • • • " • i fo i ' t j f \ v ... * * 
F r a n c i a . — E n breve fallará el Tribunal de 
Casación de París en definitiva, en favor ó en con • 
tra de las corridas de toros á la española, resol-
viendo así la apelación formulada por el comisario 
de Nimes; creyéndose que, en vista de las pruebas 
que se aduzcan en las que entrarán por mucho 
los rendimientos que con ellas se obtienen en los 
puntos donde vienen celebrándose, rendimientos 
que no produce ningún otro espectáculo, se auto-
rizarAn para lo sucesivo. 
He » 
U l i n u t o . — T i e n e ultimadas este diestro para 
la temporada próxima, las siguiente s corridas: 
Oías 13 de Junio y 25 de Agosto, Cádiz; 8 de 
Septiembre, Ayamonie; 9 de Septiembre, Barca-
rrota, y 18 y 19 de Octubre en Fregenal de ¡a 
Sierra. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos, 
F r a n c i s c o B e r n a l ( B e r n a l i l l o ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Leoncio La-
rruga, Caatelló, 7, Madrid. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos 
J u a n B o r r e l l ( H U S U J L I . A ) 
pueden dirigirse á nombre de dicho diestro, Pare 
des, 19, Barceloneta.—Barcelona. 
Para con tratar al matador de novillos 
J o s é O o r d ó n ( G o r d l t o ) 
diríjanse las empresas á su apoderado, D. Nico-
medes Martínez, plaza de Antón Martín, 44, Ma-
drid 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos 
N i c a n o r V i l l a ( V I L M T A ) 
pueden dirigirse á «u apoderado D. Leopoldo Váz-
quez, calle de Trafalgar, 36, Madrid. 
SáSTRERÍA DE f EDRO LOPEZ 
C a r r e t a » , 45 ; M a d r i d 
Trajes de corto, pantald^s de pana ó 
punto para montar á cabaliO,\rajes de to-
rear, capotes de brega y patK^ muletas, 





S h s&n F e l i p e N e r l , 1 
9 El dueño de este establecimiento pone en 
• conocimiento de su numerosa clientela, que 
J acaba de recibir un gran surtido deííóneros \ 
« de la estación, tanto del reino como extran- 4 
« jeros, y que no omite sacrificio alguno para ! 
J dar gusto al que le honre con sas Bervicios, 4 
(ta tomo lo acreditan ios muchos afíos que lleva i 
O establecido. 
En esta casa se halla de venta un gran 4 
f surtido de monteras, construidas por la co- i 
nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á J 
g precios muy económicos. ] 
• * • • • • • • » • • • • • • • 
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Madrid y provincia». 
Trimestre: 2 pesetas. 
Uu afio: 8 id 
Extranjero, 
6 francos. 




Número atrasado del año corriente. 3 5 oénts. 
Idem id. de años anteriores SO 11. 
MADRID: Imprenta de EX. TOREO, Espíritu Santo, 1«. 
TELÉFONO 1.018. 































E N QCE T U V I E R O N L O G A R 
Nimes (Francia). 
C;irtngena . . . . 
Gi jón 
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GANADERIAS 
Á Q U E P E R T E N E C Í A N 
D.a Celsa Foatfrede. 
D. Joaquín Muruve 
D. Anastasio Martín 
D.a Celsa Fontfrede 
Sras. Hijas de Alcas . . . . 
D. Vicente Martínez 
D. Joaquín Muruv* 
Sr. Marqués del Saltillo. . . 
D. Valentín Floras 
D. E. líernández (antes P.a) 
D. José Orozco 
D. E. Infante da Cámara . . 
Sr. Conde de Espoz y Mina. 
Sres. García, Oñoro y C.a. 
4 Salas (F.) y 4 Salamanca. 
Se ignora la procedencia.. 
De Castroverde 















D. Juan Sánchez. 
D. Atanasio Linares. 
D. Victoriano Ripamilán . . 
D. León Esteban 
D. Juan Antonio Mazpule.. 
D. Filiberto Mira 
4 I 2 Miura, 2 Orozco. 
6 i D. José Palha 
-í i D. N. Arrayás. 
ESPADAS QUE TRABAJAROS 
Minuto y Rombita. 
Guorrita y Fuentes 
Torerito y Lagartijillo 
Quinito y Corete 
Mazzantini y Bonarillo 
Idem id . . . . 
Cu rrita 
Idem 
Mazzantini y Faíco 
Jarana y Faíco 
Mazzantini, Guerra, Bombita 
Faíco y L i t r i . 
Mazzantini y Guorrita 
Lagarti ja. . . . 
Lagartijillo y Pepete 
Minuto y Li t r i . 
LagarUia 
Mazzantini y Guerrita. 
Bonarillo v Fuentes 
Marinero y Nene. 
Gallo y Jarana, 
Lagartijillo... . 
Faíco y Quinito. 
Idem 
6 Rombita 
17 | Cara y Torerito. 
3 i Fabrilo. 
0BSERVA£I0NES 
Empezó la corrida con dos becerros de D. Grego-
rio Martínez, que estoquearon los niños barce-' 
lonoses Patata y Mellaito. 
Los espadas banderillearon al quinto. 
Torearon con la cuadrilla de Reverte. 
Corete mató al cuarto recibiendo. 
Los espadas banderillearon al quinto bicho. 
Idem id. sexto. 
La corrida no satisfizo al público. 
Los espadas trabajaron mucho y bien. 
Ei Chano mató el cuarto como medio espada. 
Lagárttirlto toreó por Reverte. El segundo, de 
Salas, fué fogueado. Los cuatro de Salamanca 
se lidiaron en división de plaxa. Los dos últ i-
mos se juntaron en una de las mitades, y fu» 
imposible separarlos, haciéndose de noche, a#a-
índése la corrida con protestas del público. 
- • . y> ' . , i 
c mató el Chano. 
: s pusieron un par cada uno al^sexto 
El • cho entró en el patio de caballos, d6ft ' 
d cinco. Consiguió sacarlo de allí, y voh-
ve, 1 plaza, Ronarillo. 
Lus to i . ¡ítaron malos. El segundo fue fo-
gueado, r . n^tó ios dos últimos, cor»* 
sobresal 
Resultó herid' 
so Lazuen ( 
Los toros prime 
Casimiro, y muc/; 
El quinto fué mu -; 
Cara-ancha. 
El cuarto lo mató el 
iio espada. 
derecho el picador Alfon-
fueron rejoneados pw 
Palomar Caro. 
vano, á quien lo cedió 
iente Carrillo. 
_ _ . ~ „ r n . o Premiado en las Exposiciones de París de > Y Bruselas 
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